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1 
cial para la empresa- y, en  cam- 
bio, es un convencido del segu- h o s  colabra- 
ro del automóvil. Trabaja por dores conocen 
1i 
primas únicas, solamente unas tr 
' IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI, presidente de 
r - Coryración Mapfre: 
r t n  Ley de F~tidos co~iirario. la Corporación tiene una 
de Pep~~iotzes V. (1 serie d e  parlicipaciones muy mino- 
ritarias en  compañias d e  seguros de  
iodo el mundo por una cuestión de  
-No deseo contestar a'ese tema 
-Usted se ha manifestado pani- 
dario de un proceso de  wncentra- 
ción de empresas dentro del sector 
seguros, para hacerlo competitivo, 
¿cree que con las fusiones que ha ha- 
bido se ha tocado techo o todavía se 
producirán más? 
-6Y no podría entrar 
ción de ouas empresas asegurad+ 
quien las realice. 
( 
\ 
36101NERO 26.1987 
diEen que están cayendo 
por los seguros del auto- 
móvil. en realidad no es 
cierto, están cayendo por 
mala gerencia. 
-¿Qué planes tiene 
Mapfre respecio a los fon- 
-noón-.7, 
-La ley que va a salir 
sobre fondos de pensio- 
Y= MAPFRE: DATOS CONSOLIDADOS (niillones de ptas.) 
ACTIVIDAD DE SEGUROS 
nes no es realmente una 1 1 ley clara de fondos de 
CONCEPTOS 
/ 
FONOOS PROPIOS (1) 
TECORERIA 
(NVERSUINES INMOBILIARIAS 
INVERálONES RNANCIERAS 
ACTIVOS TOTALES 
INGRESOS TOTALES 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1) 
EMPLEA009 I I  
1986 
19.920 
15.174 
24.652 
39.779 
118.0W 
70aM) 
4.148 
2.323 
1985 
10.730 
10.136 
19.253 
23.042 
81 .o00 
&WO 
2.336 
1 .S36 
Y. INCREMENTO 
86 
1 SO 
28 
73 
55 
56 I I 
20 
del diez porciento de paaicipación 
Ahora no nos hubiera hecho Wta, 
pero entonces si De hecho, la parti- 
cipación de estos dos socios se ha 
ido reduciendo y la Caja de Ahorros 
de Madrid tiene menos del uno por 
ciento y Pmdential un cinm por 
ciento. También posee una parnci- 
paci6n muy muioritaria -menos del 
uno por ciento- una compañía fran- 
cesa denominada SAFR 
pemione~ aunque si a 
r e ~ 0 l ~ l o r a r  el -o de 
vida porque muchas ope- 
raciones que se hacen en 
€Se tipo de seguro habrá 
que realizarlas dentro de 
los fondos indiwduaies de 
' - 1  pensiones. Es decir, cr& 
-'Cuál es @t .-te& que ha se- 
guido Ma~h-e cara alcanzar lar bue- 1 
-Cuando se cre6 la Coipomci6n 
Mapfre como tal, tenia pathcipacio- 
nes auzddas en lo que entonces era 
la Corporaci6n Nosotros entendimos 
que queríamos hacer un *holdings 
de seguros y que la Coiporación fue- 
ra d u e ~  de Mapfre Vida y Mapfre 
Industrial y a m o  no podíamos hacer 
participaciones cxuzadas, porque hu- 
bien sido una ineguiariciad y Map- 
fre Muhialidad M tenia capacidad 
suficiente para comprar todo, por 
eso busamos a estos socio$ y ade- 
más amigos. y pusieron trescientos 
millones, lo que suponía algo menos 
nos &ar-del pasado ejerciao? 
-Yo creo que es la continuidad 1 
(1) Incluida la panlcipaci6n de aecfonistas minoritarias de filiales. 
(21 6.48 K excUdas tsgums & prima únka. 
19% 
5 0 ~ 2  
s.% 
59.822 
b4R 
x INCREMENTO 
w 
31 
54 
99 
PRIMAS 
PRIMAS SEGURO DIRECTO 
PRIMAS REASEGURO ACEPTADO 
PRIMAS TOTALES 
BENEFICIO A M E S  DE IMPUESTOS 
año 1955, seMé que el futuro estaba 1 
CUOTA MERCAW 
5.64 (2) 
- 
- 
- 
198s 
31.437 
7.329 
38.766 
1.745 
-Yo créo que no supondrá un 
crecimiento ostensible. Es una medi- 
da que afeciará a loa mejores 1eSul- 
lados del futuro. Es decir. con esta 
medida nosotros aspiramos a aecer  
un poco más pero. sobre todo, a 
afianzar el futuro, porque las geren- 
cias, cuanto mdc próximas estén, me- 
jor analizan los n y o s  
-;@6 f í  tiene el seguro del 
automóvii? 
-Yo soy un gran Wdar io  del se- 
guro del automóvil ,quizá porque no 
sé conducir ni tengo =he. Yo, des-. 
de que entré en Mapfre, . en el 
cambios que pmvocará en el seguro 
de vida la en- en vigor de los 
fondos de pensiones Las grandes 
instituciones aediticias de todo el 
mundo e- en el seguro de vida 
y entonces se v e d  quienes saben 
hacer seguros Yo creo que Maplre 
M a ser capaz de e n ú e n m  mn 
esa competencia En cualquier caso, 
ahora M a ser divertido. 
-¿Quiénes serán sus mmpetido- 
Ees en los (ondos de Jlmiones? 
-Yo creo que los fondas de em- 
pleo no van a prosperar. y los fondos 
individuales son una mcdalidad del 
que la legislaci6n va a afectar al 
seguro de vida y no va a af& nada 
a las pensiones Y estoy llamando 
pensiones a las pensiones de empre- 
sa$ porque mientras M haya un 
cambio en la Segundad Social -y. 
no parece probable que se produz- 
ca-, si a una empresa que est6 ago- 
biada por los pagos de los seguros 
sociales se le dice que. a d e m  tie- 
ne que aportar un 5 %  para sus tra- 
bajadores. dirá que no. 
En este aspecto, el tema de las pri- 
mas únicas se quedard en meia 
anécdota comparándolo con los 
pero también ha influido el hecho de 
haber iniciado o puesto en marcha 
las sociedades temtoriales creadas 
por Mapfre para los seguros genera- 
les que no sean vida, autom6viles o 
cauci6n La sociedad Mapfre Indus- 
trial se ha mnvertido en Maplre, Se- 
guros General- y se han creado 
cinco soáedades 'tenitonales que 
están funcionando muy bien Se ha 
producido una descentrakaci6n Un- 
portante. 
-Esia descenfraüzación. j d m o  
se va a vermejada en Ia cuenta de 
resultados de Mapire en 1987? 
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ahí y que lo único que podía salvar 
a Mapfre, que por entonces estaba 
en quiebra, era el seguro del auto- 
m6vü Y no me d v o q u B .  Mapfre es 
un producto de habajar bien el se- 
guro del automóvil Sin embargo, en 
la actualidad =van a pintar bastos. 
en el seguro delautomóvil porque 
las indernnkciones están subiendo 
enormemente y también las tarifas 
Pero nosotms, cOn m6s de un rnill6n 
de coches -dos tenemos una 
d i r n e d n  suficiente como para po- 
der reaccionar. 
Yo pienso que las empresas que 
seguro de vida. Y, desde luego. en 
seguros de vida. nuestros mayores 
competidores son las cajas de ahom 
y la banca 
-Usted, que ha miu'gdo en el car- 
b o ,  ¿cómo enjuicia la política eco. 
ndmica del Gobierno sDcialisla en 
W a r  años? 
-No me gusta hablar de polftica. 
pero pienso que la polftica económi- 
ca que ha hecho el Gobierno. M- 
ficamente, no es buena ni mala; sino 
la única posible. En cambio, la eje- 
cuci6n d e  esa política c m  que es 
dh t ib le .  
